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――関西学院大学社会学部卒業生調査の分析（５）――













































































































































































































― ―１２４ 社 会 学 部 紀 要 第１１１号
図１：回答者属性と記述の有無の関係
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図２：“Mastery for Service”自由記述の bigramネットワーク
表５：注目単語の共起語
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― ―１３６ 社 会 学 部 紀 要 第１１１号
“Mastery for Service” internalized in the graduates:
― Analysis of a survey of alumni of School of Sociology at Kwansei Gakuin University（５）―
ABSTRACT
The purpose of this paper is to describe how alumni of the Faculty of Sociology at
Kwansei Gakuin University internalize their school motto “Mastery for Service”. Analysis
of a survey of alumni of the Faculty of Sociology reveals concrete situations when alumni
are conscious of the motto. One of the most mentioned terms in their response is “work”
related terms. “Voluntary activities” is also frequently mentioned. Age, gender,
occupational experience, satisfaction, attachment and grades in university are examined as
to whether they have any effect on alumni’s recognition of the motto. We find that
internalization of the motto promotes feelings of attachment to KG and satisfaction with
their former school lives and their current lives.
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